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Prvi dosada poznati podatak o broju stanovnika Gdinja na otoku Hvaru 
nalazi se u vizitaciji veronskog biskupa Augustina Valiera iz 1579. godine kad 
je to selo zajedno sa susjednim Bogomoljem imalo sto sedamdeset duša od 
pričesti, dok 1588. godine gdinjski župnik Antun Dešković izjavljuje vizitatori-
ma hvarskog biskupa Petra Cedulina da ima samo Gdinj devedeset ognjišta. 
Tek 1637. godine zabilježeno je dvjesta i pedeset stanovnika,1 a 1673. godine 
u popisu stanovnika otoka Hvara radi podjele soli Gdinj ima sto pedeset i 
jednog stanovnika. U tom popisu spominju se slijedeće obitelji: BONKOVIC, 
ćURIN, HELADIC, JURIC, JURišiC , LIZIGL (?), MARTIC, MARTINCEV, 
PLANJAR, RIDIC, RASKOVIC, šOLJAN, TRBUHOVIC, VISKOVIC i VRVO-
LIC, te župnik Nikola Diodat BOGLIC.2 Tek 1751. godine zabilježeno je po-
novo da Gdinj ima dvjesto sedamdeset i 1760. godine dvjesta osamdeset i šest 
stanovnika.3 
Prema zapisu u Matičnoj knjizi krštenih Gdinj od 10. kolovoza 1744. go-
dine ima svoju samostalnu župu, a njen župnik je Stjepan Milošević, koji je 
u isto vrijeme vršio i dužnost župnika u Bogomolju. On je od te godine us-
postavio posebne Matične knjige vjenčanih, rođenih i umrlih za svako selo, 
posebno.4 Stjepan Milošević rodio se 1707. godine u Jelsi od oca Nikole i maj-
ke Graciose rođene Stanojević, a gdinjski župnik je od 1744. do 1772. godine.5 
Njegovom zaslugom a uz pomoć mještana popravljena je stara župna crkva 
sv. Jurja, koja se spominje u Valierovoj vizitaciji, a o čemu govori natpis po-
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stavljen 20. svibnja 1750. godine.6 Iako su Matične knjige pisane na talijan-
skom jeziku, u njima će župnik zabilježiti i hrvatska imena Ružica (Ruxiza) 
i Božo (Boxe, Bosco) pisana talijanskom ortografijom, ali i nekoliko stihova 
na hrvatskom jeziku koji ističu vrednote sklapanja braka, značenje krštenja 
i neminovnost smrti.1 Stihovi glase: 
MA TRIM ONI 
Ui koyise za ruc;:iste, 
i zayiedno pridruxiste; 
sliste nauk k'uan ueli, 
Paual Sueti sto nas uc;:i; 
Xena muxu yier u suemu, 
podlosna bit ima temu; 
gieryie mux glaua xene, 
kao Issus carque suogie; 
Yer put suoyiu nikor uidi, 
nikad uigie nenauidi; 
nenauidech druga suoga, 
nenauidi seb' istoga; 
Bogga s'imas sueg bogiatti, 
i pouoddu nauk datti; 
yer na sudu hoc;: od toga, 
iskla Boggu dat od suega; 
Kako Issus yiubi carquu, 
tako i mux xenu suaku; 
i zdruxeni suegier bitti, 
gierste dua u yednog putti; 
Ni kriuine pomislitti, 
suomu drugu uc;:c;:initti; 
yer ko' zgora sto Bogg sluc;:i, 
clouich nida ne razluc;:i; 
Cominciano contribuzioni Parochia1i li lo agosto allora comincia 
la parochia 
Issus dite na suitu da, 
nig sgor nauuch chiti poda, 
S karstom s'imas ti oppratti, 
ako Ray hoch uxiuatti. 
Gier Issussa gorka muka, 
zaludtyie sua kolika. 
Ako karstom kogi moc;:c;:i, 
ne'operes grib istoc;:c;:ni. 
Zato dogde da uc;:c;:ini, 
sue c;:a suetta uirra uc;:c;:i. 
I' skarston se hoch oppratti, 
za u Rayse od pegiatti. 




(a usdises gledagiuchi 
i i.1 sarzu predagiuchi, 
ierme uidis mnogo grubu, 
bisatie sue zaludu, 
suakoga chiu pri dobitti 
i na zemyiu oboritti. 
A od smarti yiur nemisli 
ka da yiesi izuan suisti, 
a nemoxes uech utechi 
neg pridamnom uaglia lechi, 
ier yednako nosin kossu 
negledayiuch nikor tkossie. 
Velletie iao' britka 
da od smarti nie lika 
prem likari da dohode 
od smartise ne slobode, 
tada blago ne pomoxe 
tesche tughe milli Boxe. 
Mislech o tom mene muc;:c;:i 
c;:ame sueta uirra uc;:i, 
idayemi bolest mnogu 
da iman dat razlog Bogu, 
od moyega uxiuanyia 
i na suitu pribiuanya. 
Iako su ovi stihovi skromni po obimu, možda nam otkrivaju još jednog 
hrvatskog pjesnika u jednom vremenu koje na tom otoku nije još dovoljno 
istraženo. Stihovi su pisani hrvatskim jezikom uobičajenim u 18. stoljeću, 
talijanskim pravopisom, pa je tako: e; = č, ch = ć, g, y = j, x = ž, ss = š, 
u = v. 
Matične knjige što ih je započeo voditi Stjepan Milošević a nastavili dru-
gi župnici do kraja 18. stoljeća otkrivaju nam niz podataka o ovom hrvatskom 
naselju. Gdinj je u tom razdoblju malo selo, a njegovi stanovnici bave se is-
ključivo poljoprivredom, jer druga zanimanja u tom razdoblju nisu zabilježe-
na. Međutim Gdinjani su povezani sa susjednim naseljima, što se očituje u 
sklapanju međusobnih brakova i kod kumovanja na vjenčanjima i krštenji-
ma. Najbrojnije veze bile su sa susjednim naseljima Bogomoljem i Zastra-
žišćem, zatim s ostalim naseljima na Hvaru i tek ponekim izvan otoka. 
Tako se 1746. godine iz BOGOMOLJA oženio u Gdinju Fabijan Huljić 
Lucijom kćerkom Marka Stipišića, 1766. godine Ivan Nikole Huljića Marijom 
kćerkom Jurja Bonkovića, 1750. godine Ivan Tome Ivankovića Marijom kćer­
kom Stjepana ćurina, 1769. godine Stjepan Antuna Matijaševića Frankom Jurja 
Stipišića, 1778. godine Andrija Nikole Perića Margaritom Petra Benguca, sli-
jedeće godine Tomo Ivana Ivankovića Magdalenom Ivana Bonkovića, 1783. 
godine Stjepan Huljić Katarinom Kuzme Bana, 1792. godine Kuzmo Tome Ma-
tijaševića Anticom Prospera Viskovića i Andrija Petra Jerkovića Katarinom 
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Luke ćurina. Godine 1778. udala se Ana kći Jurja Jerkovića za Gdinjanina 
Matu Luke Trbuhovića, 1782. godine Magdalena Nikole Huljića za Nikolu Jur-
ja Visković, 1785. godine Margarita kći Mate Jerkovića za Ivana Luke Vrvoli-
ća, 1791. godine Margarita Petra Matijaševića za Ivana Mate Bana i Antica 
kći Nikole Perića za I vana J akova Radovanovića, te 1796. godine rodila se u 
Gdinju Margarita kći Petra Barbarića i Margarite Matijašević oboje iz Bo-
gomolja. Kao kumovi iz Bogomolja u Gdinju spominju se 1745. godine Mag-
dalena udovica Ivana Huljića, slijedeće godine Ana udovica Jurja Matulovića, 
Petronila žena Stjepana Jerkovića i Josip Ivanković, 1749. Lucija kćerka Jur-
ia Matulovića reč. Mandalinić i Antun Ivanković, slijedeće godine Marija že-
na Ivana Ivankovića i Margarita Ivanković, 1756. godine Franka Petra Mati-
jaševića, 1764. godine Ivan Mate Jerkovića reč. Plavšić i Juraj Nikole Huljića, 
1771. godine Ivan Mate Jerkovića i Petar Andrije Jerkovića, 1777. godine An-
tun Mate Jerkovića, 1781. godine Tomo Ivana Ivankovića, 1784. godine Josip 
Jerković, 1787. godine Ivan Puljan i 1791. godine Ivan Tome Matijaševića. U 
Gdinju umrli su Bogomoljani 1752. godine Juraj Perić, 1757. godine Ivan Jur-
ja Matijaševića i 1774. godine Ana udovica Jurja Matulovića.8 
Iz ZASTRAžlšćA oženio se u Gdinju 1746. godine Ivan Jakova Kurtelašić 
reč. Jerković Gdinjankom Petronilom kćerkom Ivana Hajduka, 1753. godine 
sklopio je drugi brak ponovno s Gdinjankom Lucijom kćerkom Luke Bengu-
ca, Jakov Stjepana Kuzmičića oženio se Klarom Jakova Viskovića i Nikola 
Ivana Mateljana Lucijom Luke Trbuhovića, 1758. godine Luka Jurja Marinko-
vića Margaritom Marina Benguca, 1792. godine Ivan Luke Vrvolića Anticom 
Barbarić kćerkom Stjepana i udovicom Bucat. Iz Zastražišća u Gdinj udala 
se 1777. godine Katarina Bokan za Stjepana šeputića, 1791. godine Katarina 
Stjepana Barbarića za Jurja Antuna Planjara i Ana Jurja Jerkovića za Ivana 
Kuzme Tatkovića, slijedeće godine Margarita Nikole Bokana za Antuna Mari-
na Planjara, 1793. godine Margarita kći Antuna Vidova za Jurja Nikole Vis-
kovića, a nakon njegove smrti 1798. godine za Ivana Antuna Hajduka. Godine 
1746. spominje se kao kuma iz Zastražišća Vice žena Ivana Bokana, 1752. go-
dine Petronila kći Luke Barbarića, 1754. godine Antun Stjepana Marinkovića, 
1757. godine Nikola Pavla Bokana i Jakov Kuzmičić, 1759. godine Ivan Jurja 
Srhoja, slijedeće godine Juraj Haračić i Lucija žena Ivana Kurtelašić reč . 
Jerkovića, 1763. godine Katarina žena Nikole Marinkovića, 1766. godine Klara 
žena Jakova Kuzmičića 1700. godine Marin Nikole Mateljana i Marija žena 
Stjepana Mateljana, 1774. godine Vice kći Luke Bokana, slijedeće godine An-
tica žena Josipa Mijića, 1777. godine Mato sin Mate Bucata, 1779. godine Ni-
kola Srhoj, 1786. godine Katarina žena Antuna Fistunića i 1791. godine Luka 
Stradiotti.9 
Iz zaselka GRADAC kod Zastražišća spominje se 1754. godine kao kum An-
tun Radonić, 1758. godine njegova žena Katarina i Petar Barbarić,10 a iz za-
seoka RUDINE 1746. godine Ivan šoljan. Iz naselja POLJICA oženio se 1745. 
godine Antun Tome Vraničića Vicom Ivana Hajduka, 1747. godine Ivan Jurja 
Jordanića Magdalenom Marina Planjara, 1751. godine Nikola Torne Vraničića 
Magdalenom Marka Stipišića, 1760. godine Marko Tome Vraničića Anticom Ma-
rina Banovića i slijedeće godine Antun Jurja Jordanića Lucijom Ivana Tatko-
vića, a kao kum spominje se 1760. godine Antun Vraničić.1 1 
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Iz SUćURJA oženio se u Gdinju 1763. godine Grgur Antuna Anđelinovi­
ća Margarito Ivana Vrvolića i Pavao Ilije Begurovića Lucijom ćurin, te 1787. 
godine Juraj Antuna Begurovića Vicom Jurja ćurina, a kao kumovi spominju 
se 1753. godine Mihovil Vujnović, 1758. godine Franjo Askan, 1761. godine An-
tun Begurović, 1763. godine Ivan Kačić, Franjo Franičević i Magdalena žena 
Ilije Begurovića, 1768. godine Grgur Anđe1inović i Nikola Kuluzović, 1700. 
godine Nikola Franičević, 1776. godine Antun Nikole Kuluzovića, 1779. godine 
J elena žena Petra Franičev.ića, 1787. godine Pavao Cekinar i N atal Andrija-
šević, 1788. godine Juraj Begurović i 1792. godine Mato Petričević reč. Slišić. 12 
Iz PITAVA oženili su se 1746. godine Juraj Mate Kokića Margaritom Stje-
pana ćurina i Ivan Stjepana Radovanovića Frankom kćerkom Jakova Visko-
vića, a kao kuma se spominje Petronila Nikole Gurlija. 13 Iz SVRAčA oženio 
se 1766. godine Ivan Lovre Plenkovića Petronilom Jurja Jurasovića i 1774. go-
dine Antun Nikole šimunića reč. Matijevića Anticom Jurja Jurasovića, a 1799. 
godine udala se Kornelija kćerka Mate Bašice za Gdinjanina Marina Bana. 
Kao kumovi iz Svirača spominju se 1754. godine Ivan Budrović, 1761. godine 
šimun Božitković , 1768. godine Ivan Carić i 1774. godine Ivan Plenković.14 Iz 
VRISNIKA oženio se 1750. godine Stjepan Petra Ostojića Lucijom Ivana He-
ladića reč. Viskovića i 1784. godine Vicko Antuna Gurdulića Jelenom Kuzme 
Tatkovića, a kao kumovi spominju se 1756. godine Stjepan Ostojić, 1761. go-
dine Nikola Antuna Bojanića, 1766. godine Antun Bogdan, 1768. godine Stje-
pan Ostojić i 1784. Antun Gurdulić.15 
Iz JELSE oženio se u Gdinju Dominik Ivana Splivalovića Margaritom Mar-
ka Stipišića i udala se 1788. godine Margarita Antuna Manjića za Matu Bon-
kovića, a kao kumovi spominju se 1746. godine svećenik Jakov žegez, Pavao 
i Ivan Pavao Stradiotti, te Mate Petričević, 1749. godine Nikola Antuna Milo-
ševića, 1768. godine Antun Martina Sarjanovića i 1784. godine Nikola Milo-
šević.16 Iz VRBOSKE spominje se kao kum Nikola Rošin reč. Keršić 1754. go-
dine, Franjo Tome Ordinanovića 1760. godine, kovač Dominik Marka Radoje-
vića 1762. godine i Nikola Kanonik 1794. godineP Iz VRBANJA oženio se u 
Gdinj 1768. godine Nikola Marina Vidoševića Gdinjankom Margaritom Vicka 
Viskovića i 1773. godine Tomo Ivana Miloša Vicom Jurja Benguca, a kumovi 
su 1760. godine Juraj Fredotović, Mato Mihovila Pavičića 1764. godine, Jakov 
Milošević 1770. godine, Juraj Fredotović i Kuzma Miloš 1773. godine i Andrija 
Vidoš 1794. godine.1s 
Iz STAROGA GRADA spominje se kao kuma 1777. godine Marija Jurja 
Lucijetića Bogdanića, 1779. godine Dominik Petra Bianchinija, 1781. godine Ja-
kica Vranjican reč. Papica, 1782. godine Juraj Marina Zaninovića reč. Mari-
nov 1785. godine Ivan Vranjican Markirinić i umro je 1773. godine Juraj Ju-
raković, a iz DOLA zabilježen je kao kum 1787. godine Ivan Vranković Jako-
va. Iz GRABLJA oženio se u Gdinju 1761. godine Marin Jurja Petrića Anom 
Marka Stipišića, a kao kumovi se spominju 1761. godine Jakov Antuna Pet-
rića i slijedeće godine Marin Zaninović. 19 Iz BRUSJA oženio se u Gdinj 1745. 
godine Vicko Dulčić Hraste Lucijom Stjepana Banovića, 1748. godine Vicko 
Petra Dulčića Viskovića Lucijom Mate ćurina i Luka Vicka Viskovića Dulči­
ća Lucijom Stjepana Hajduka, te kao kum se spominje Luka Vicka Dulčića, 
a iz HVARA oženio se u Gdinju Stjepan Luke Novaka Katom Luke Trbuhovi-
ća 1752. godine.2o 
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Iz MAKARSKE spominje se 1786. godine kao kum Klement Jablanović, 
iz PODGORE 174S. godine Martin Pavličević i 1794. godine Josip Marka Schico, 
iz RAčiSćA s otoka Korčule udala se Matija kći Ivana Sarića za Antuna Iva-
na Jurasovića, a iz DUBROVNIKA spominje se 1777. godine kao kum Ivan 
Butirović. S otoka LOSINJA spominju se kao kumovi 1748. godine pomorac 
Martin Taraboschia, 17S8. godine pomorac Dominik Skrupinić, 1772. godine 
Mato Premudo, 1779. godine Antun Bušinović i Marko sin Marka Dobrilovića, 
slijedeće godine Ivan Herendić Sutora, a 1800. godine Josip Nikolić Moskardin 
i Vicko sin Augustina Sutora, dok je s otoka ISTA 17SS. godine bio kum po-
marae Petar Svorinić.22 Pri tome Gdinjani su imali veze sa stanovnicima sli-
j edećih mjesta: 
vjenčani umrli kumovi vjenčani umrli kumovi 
M ž M ž 
Bogomolje 9 6 3 27 Podgora - - - 2 
Brus je 3 - - 2 Poljica s - - l 
Dol - - - l Račišće, 
Dubrovnik - - - l Korčula l 
Grablje l - - 2 Rudine - - - l 
Gradac, Stari Grad - - l 6 
Zastražišće - - - 3 Sućuraj 3 - - 16 
Hvar l - - - Svirče 2 l - 4 
Ist - - - l Vrbanj 2 - - 7 
Jelsa l l - lO Vrboska - - - 4 
Lošinj - - - lO Vrisnik 2 - - s 
Makarska l - - l Zastražišće s 8 - ll 
Pitve 2 - - l 
Kao osnovna djelatnost Gdinjana spominje se obrada zemlje, pa je stoga 
tijekom druge polovine 18. stoljeća upisano samo kao zanimanje contadino i 
agricola - to jest seljak i poljoprivrednik, samo ovisno o zapisivaču. Zatim 
se spominju pomorci, ali samo kao kumovi, i to 1747. godine Luka Haračić , 
1748. i 17S8. Martin Taraboschia i Dominik Skrupinić obojica s otoka Lošinja, 
te 17SS. Petar Svorinić s otoka Ista. Oni su vjerojatno trgovali s Gdinjanima, 
pa je tako došlo do prijateljstva i kumstva. Godine 1766. spominje se kovač 
Dominik Radojević iz Vrboske, koji je zacijelo u tom selu obavljao poslove 
vezane za svoj obrt i 1766. godine plemić Ivan Kačić iz Sućurja. 
Od svećenika u Gdinju borave već spomenuti župnik Milošević, 1746. go-
dine Jelšanin Jakov žegez, 1760. godine Gulijelmo Bogdanić, 1773. godine Kuz-
ma Juraković župnik, 1776. Bartul Vranković, 1780. Starograđanin Ivan Vra-
njican reč . Papica (Papizza), župnik, slijedeće godine Ivan Mateljan i 1787. 
godine Jelšanin Ivan Marija Palaveršić, župnik Bogomolja, te 1777. godine Au-
gustin Cibilić (Zibilich), eremita samostana sv. Augustina u Jelsi. 
Od posluge spominje se 1746. godine župnikova služavka Ana, žena Jurja 
Matulovića iz Bogomolja, a primalje su 1774. godine Margarita, žena Nikole 
Trbuhovića i Ruža, žena Bože Viskovića.23 
Mrtvi su se ukapali u staroj crkvi sv. Jurja, od čega su bolovali nije poz-
nato, jer u to vrijeme u selo nije dolazio liječnik, koji bi mogao odrediti vrs-
tu bolesti. Sve do 1774. godine u knjigu mrtvih nisu se upisivala umrla djeca 
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do sedam godina, već samo ona starija. Međutim nekoliko Gdinjana doživjelo 
je i veliku starost, pa su tako u dobi od oko 90 godina umrli Luka Benguc, 
Lucija ud. Ivana Bana i Margarita ud. Vrvolić, u dobi od oko 92. godine Anti-
ca ud. Stjepana Bana, oko 93 godine, Lucija ud. Marina Trbuhovića, od oko 
95 godina Magdalena ud. Visković i Kuzma Visković, od oko 96 godina Mar-
garita ud. Trbuhović, Juraj Tatković i Vicko Visković, a od oko sto godina 
Stjepan ćurin i njegova žena Magdalena. 
Prema tome u razdoblju od 1745. do 1800. godine u Gdinju su umrli u do-
bi od oko godina: 
Godine M ž Uk. Godine M ž Uk. 
do l 22 21 33 SS-S9 6 4 lO 
1-4 14 13 27 60-64 lO lO 20 
S- 9 lO 6 16 6S-69 4 s 9 
10-14 10 2 12 70-74 14 16 30 
lS-19 4 6 lO 7S-79 8 ll 19 
20-24 6 s ll 80-84 7 s 12 
2S-29 12 3 lS 8S-89 2 3 s 
30-34 3 4 7 90-94 l 4 s 
3S-39 4 4 8 9S-99 3 2 s 
40-44 6 4 lO 100 l l 2 
4S--49 s s lO 
SO-S4 7 s 12 Ukupno 1S9 139 298 
Zabilježeni su i podaci o kr.izmarrima, pa se tako otprilike dobiva slika o 
broju djece u Gdinju. Biskup Cesare Bonagiuti krizmao je u Zastražišću 10. 
lipnja 1750. godine tridesetero djece iz Gdinja, biskup Antun Becić krizmao 
je 30. lipnja 1760. godine devedeset i šestero djece, a biskup Petar Ivan Ribali 
4. svibnja 1769. godine trideset i troje djece. 
Prema knjizi rođenih, s pretpostavkom da su sva novorođena djeca upi-
sana u Gdinju, pojedine obitelji imaju djece: po jedno dijete u 29 obitelji, 
po dvoje u 13. po troje u 24, po četvero u 25, po petero u 21, po šestero u 15, 
po sedmero u 10, po osmero u 4, po devetero u S i po desetero u tri obitelji. 
U spomenutom razdoblju rodilo se u Gdinju i osam pari blizanaca u obitelji-
ma ćurin, šeputić, Tatković, Trbuhović, Visković i Vrvolić. 
U razdoblju od 1745. do 1800. godine u Gdinju se vjenčalo, rodilo i umrlo: 
Godina Vjenč. Rođeni Umrli Godina Vjenč. Rođeni Umrli 
M ž M ž M ž M ž 
174S 3 9 s 17S6 4 2 s l l 
1746 3 10 s 17S7 2 s 4 l 2 
1747 3 4 2 17S8 l s s 2 3 
1748 4 4 3 2 l 17S9 2 s l 10 s 
1749 2 3 6 l 2 1760 2 4 8 l 
17SO 2 9 s l 1761 6 3 6 3 l 
17Sl 2 7 6 l 2 1762 s 9 
17S2 2 3 2 3 3 1763 4 4 l l l 
17S3 7 3 4 1764 l 3 2 6 s 
17S4 2 6 7 176S 2 2 l s 
17S5 l s 4 3 1766 4 4 2 2 
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1767 l 4 4 l 3 1784 3 3 7 l l 
1768 7 7 5 - l 1785 l 3 6 4 8 
1769 3 3 7 lO l 1786 l 5 5 l 3 
1770 2 6 6 4 - 1787 2 8 7 3 2 
1771 3 4 2 5 7 1788 6 7 5 lO 12 
1772 l 3 5 5 l 1789 2 7 6 5 4 
1773 l 5 l 5 6 1790 l 7 7 3 2 
1774 2 6 9 16 13 1791 5 8 6 2 5 
1775 l 3 4 6 4 1792 2 8 6 6 4 
1776 - 7 9 7 2 1793 3 7 3 2 l 
1777 6 7 6 5 l 1794 2 5 4 4 3 
1778 4 5 6 l - 1795 2 4 4 2 3 
1779 3 6 6 2 l 1796 l 4 4 l 2 
1780 2 4 4 2 2 1797 3 7 3 4 l 
1781 l 5 2 4 2 1798 3 7 3 2 l 
1782 2 4 7 6 3 1799 3 7 6 6 4 
1783 3 2 5 5 3 1800 4 8 5 l l 
Prema tim podacima može se zaključiti da se u Gdinju u spomenutom 
razdoblju sklapala godišnje od jedan do sedam brakova, rađalo najviše do 
šesnaestom djece, a umiralo do dvadeset i devet stanovnika. 
U Gdinju druge polovine 18. stoljeća obitavaju stanovnici slijedećih pre-
zimena: 
ANĐELINOVIć 1763. - BAN 1746, BANOVIć 1746, BARBARić 1796, BE· 
GUROVIć 1763, BENGUC (Benguz) 1747, BOKAN 1757, BONKOVIć 1746. -
CURIN (Ciurin, Chiurin) 1745, reč. Ban 1795, reč. Tomić 1774. - DULćić 
1745, reč. Visković 1748.- GURDULić 1789.- HAJDUK 1746, HULJić 1766. 
-IVANKOVIć 1750.- JERKOVIć 1799, JORDANić 1747, JURASOVIć 1756. 
-KOKić 1746, KURTELAšić reč. Jerković 1747, KUZMićić 1753. -LISI-
CIC 1762, MALić 1779, MARINKOVIć 1758, MATELJAN 1753, MATIJAšEVIć 
1769, MILOš 1773. - NOVAK 1753. - OSTOJić 1750. - PERić 1778, PET-
Rić 1761, PLANJAR (Pladgnar) 1749, PLENKOVIć 1766, POPOVIć 1749. -
RADOVANOVIć 1746. - SPLIVALOVIć 1748, STIPišić 1746. - šEPUTić 
1745, šiMUNić reč. Matijević 1774 - TATKOVIć 1745, TRBUHOVIć 1745. 
VIDOšEVIć 1768, VISKOVIć 1745, reč. Dulčić 1748, reč. Heladić 1745, reč. 
Kuzmin 1766, VRANićić 1745, VRVOLić (Varvolich) 1745, reč. Srzentić (Sar-
zentich) 1792, žARNICić (Xarnicich) 1771. 
Gdinj je početkom 17. stoljeća prema nekim mletačkim izvorima imao sa-
mo sedam kuća, da bi u vrijeme preseljavanja žitelja iz Krajine poznatih pod 
nazivom »novi stanovnici« postao naselje od oko sto pedeset stanovnika24 Ia-
ko su se već u drugoj polovici 18. stoljeća ti doseljenici stopili s domaćim živ-
ljem, još uvijek postoje veze s Krajinom, još i danas neke stare već dotrajale 
kuće nose obilježje krajinskog seoskog graditeljstva, a i neka prezimena do 
naših dana još uvijek povezuju taj dio otoka s kopnom. 
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t A. Jutrović, Vizitacija u arhivu Biskupske kurije u Hvaru, Starine JAZU knj . Sl, Zagreb 1962. 
vidi tabele. 
' 1673. 24 Giugno Villa Gdin 
Michel Radich 4, Nicalo Ciurin 8, Nicalo Rascouich S, Luca Tarbuchouich 5, Zorzi Martinc'eu 7, 
Luca Radich 6, Steffano Chiurin 8, Marin Pladgnar 13, Zuanne Martich 6, Reuerendo Curato Sr. D. 
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Maddalena Boncouich 6, Mattia Boncouich 6, Steffano Giurich 2, Zuanne q. Steffani Heladich 2, Vin· 
cenzo Viscouich ll, Stcffano Boncouich 4, Zorzi Giurich 6, Zuanne Lizigl (?) 7, Luca q. Zuanne Varvo-
lich 4, Nicalo Varvolich 4, Margarita Varvolich 3. Hcktorovićev arhiv, sign. sv. 144, dok. 14, Centar JAZU 
- Dubrovnik. 
' A. Jutronić, n. dj. 
• Gdinj - Bogomolje , knjiga krštenih 20. IX 1744 - 3. VII 1834; knjiga vjenčanih 16. V 174S -
13. VII 1834; knjiga umrlih 24. I 174S - 18. I 1833. Historijski arhiv - Zadar. 
' Nevenka Bezić-Božanić, Stanovništvo Jelse, Jelsa 1982, str. 100. 
' R. Radovanvvić, Gdinj, Hvar 1972 , str. 80. (šapirografirano). 
' Stihovi su napisani na prvim stranicama spomenutih matičnih knjiga, a uz stihove o smrti na-
crtan je .j crtež koji prikazuje ljudsku lubanju kako je nagrizaju miš i gušter. 
i Vjenčani str. 4, 13, 22, 24. Kršteni ... Petronella uxor Stephani Gercouich ex uilla Bogomog!ia ... 
Lucia filia defuncti Giorgj Matulich uulgo Mandalinich ... Gercouich uulgo Plausich . . . Kršteni str. 
2, 3, 7, 8, 12, 31, 37, 79. 
' Kurtelasich alias Gercouich ... Chusmicich ... Vjenčani 3, S, 6. - Joannes filius Giorgi Sarhog ex 
uilla Zastras.ischie ... Clara uxor Jacobi Cusmicich ... Antonia uxor Joseph Mijeh ex Parochia Zastra-
sischie ... Matheus filius Matthei Buzat ... Kršteni, str. 23, 2S, 45. 
10 • • • Petru Barbarich et Chatarina uxor Antonij Radouich ambo de uilla Gradaz ex Parochia 
Zastrasischie ... Kršteni str. 16, 21, 23. 
11 ••• Joannes Sogian de Rudine ... Guordanich ex uilla Poiza ex Parochia Zastrasischie ... Krš-
teni, str. 2. Vjenčani str. 3, S, 9, 10. 
" . . . Anxelinouich . . . Michiel Vuinouich ex luoco Diui Giorgij . . . Aschan, Aschagn . . . Chacich 
uulgo Andriasseuich ... comes Joannes Cacich ex Castro Diui Giorgi ... Paulus Zecchinar et Natalis 
Andriasseuich ... Petriceuich alias Slisoich ... Culuzouich ... Vjenčani, str. 11 , 29. Kršteni , str. 12, 48 . 
" ... Georgius f. Matthei Chochich e Villa Pitue ... Petronella Nocilaj Gurlia ex pitue ... Vjen-
i:ani, str. 2. Kršteni, str. 43. 
" ... Antonium f. def. Nicolai Simunich alias Matieuich ex Parochia Sfirze . . . Boxitchouich ... 
Joanncs Canich ex uilla Suirze . .. Vjenčani , str. 14, 18. Kršteni, str. 2S . 
" ... Ostogich ex uilla Vurisnik .. . Bogianich .. . Vjenčani, str. 4, 10. 
" Rnd. Jacobus Xe~;~ez ex luoco Gelse ... Matheus Petriceuich ... Kršteni, str. 2, 3, 5, 6. 
" ... Nicolaus Rosom alias Chresich ex luoco Verbosche ... Nicolaus Kanonik de Vervoscha ... 
Kršteni, str. 16, 27, 3S. 
" ... Georgius Fredotouich et Cosmas Milos ambo ex parochia Verbagni ... Andreas Vidas .. . 
Vjenčani, str. 14, 17, Kršteni, str. 3S. 
" ... Maria f. Georl?ij Lucietich Bogdanich ... Vugagnizan Papiza ... Zaninouich uulgo Mar-inou 
... Zaninouich uulgo MarcT11rinich ... Kršteni str. 50, S5, S7, 59. 
'" ... Vincecius f. def. Joannis Dulcich ahlas Hraste de uilla Brusgie ... Viscouich alias Dulcich ... 
Stephanum f. qm. Luce Nouach e Borcesca suburbe Phare ... Vjenčani , str. 2, 3, 5. 
21 Godine 1786. rodila se Magdalena kći (nečitljivo prezime) Mate iz Makarske . .. Clemens Gia-
blanouich . . . Pavlichieuich ... Joseph f. Marci Schico de Podgora ... Kršteni , str. 2, 61. 
" Ant<?nius Bussinouich de ~osi~g . .. Herendich uulgo Suttora ... Nicolich Moscardin ... nauta 
Pctrus Suonmch ex loco Iso~ ... Krstem, str. 18, 42, 52, S4, 73, 8S, 87. 
" ... nauta Martinus Taraboschia ex luoco Losin ... nauta Domenicus Scrupinich e luoco Lo· 
sign paruo ... faber Dominicus f. Domini Marci Antonij Radoeuich ex luoco Verbosche ... Anna uxor 
def. Giorgi Matulouich ex uilla Bogomoglie nunc famula ad modum Reu. Paroci ... Kršteni, str. 4, 7, 
22, 27 . 
24 O novim stanovnicima vidi: N. Colak, Iz života iseljenika Makarske i njenog primorja na 
srednje dalmatinskom otočju u XVII i XVIII stoljeću. Prilozi povijesti otoka Hvara I, Split 1959, str. 
87-121. - Isti, Borba novih stanovnika na srednJe dalmatinskom otočju u XVII i XVIII stoljeću za 
očuvanje stečenih privilegija, Prilozi ll, Hvar 1962 , str. S2-89. 
Nevenka Bezić-Božanić 
THE INHABITANTS OF GDINJ IN THE SECOND HALF OF 18•h CENTURY 
Summary 
Gdinj lies on the plateau on the eastern part of the island of Hvar. The number 
of its inhabitants was mentioned for the first time in 1579. The census of the 
inhabitants of Hvar, carried out in 1673 to supply them with salt, shows that 
Gdinj had 151 inhabitants living in 25 families. The parish registers of births, 
marriages and deaths from 1745 to the end of 18'" century reveal series of data on 
the lives of its population occupied with agriculture, their marriages into the 
neighbouring villages, births and deaths, leaving behind traces of their lives until 
today. The first parish registers were started by the parish priest Stjepan Miloše-
vić from Jelsa, who filled the first few pages with his own verses on marriages, 
births and deaths revealing thus another unknown poet from Hvar. 
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